








Inserción de anuncios comunicados reclamos y
gace.tillas, en p,rimera, tercera ). cuarta plao) A.
precIos convenCionales.
Esquelas de dduoción en primera J cuarla plá
na 3 precios reducidos.
ró y lodos pudimos persuadirnos de q\le las
jeraluI'as de los p3rtidos no se dan pOI'los He-
Y('S, sinó por los pal'Lidos mismos. Más que
IlUllea ronsolidada ahor~ la wprenlacía del
insigne eSlat.lisla, sera mCrleSl('r que él abdi-
que de Sil jer3rqui3 para que olro se dt'cid3 á
!>retcotler sucederle.
-Si ese momenLo lIe;;3r3, ~quién sería á
juicio Je V. el príncipe de ASlurias?
-Tienen títulos para heredar á Sil vela,
Villaverdc, Pidal, el propio ~aura .... Pero sc-
rá lo mejur que 110 haY:J necesidad de anun-
ciar el conCurso. El conde de Toreno, que rué
un polilic(l de cuel'po cnlero, cuyas aptitudes
antes que nadie dcscuul'ió con ojo pel'spicoz el
gran Cilnovas, decia q\.le cnll'e ésle y los de-
más prohombres que ú sus órdenes mililabnll
mediaba una distancia inmcnsa,,,, Pero entre
unos y olros, :J mitad de ese camino-ailadia,
-CSt[1 Silvcln, el que más se destaca dc la
masa por sus cualidades preeminentes.
-Dejemos, pues, fl Sil vela comandando ~t
los conservadores,
-Ahí eSl{1 bien, Lo qtle le conviene es an-
litiparse il los aconlecirllientos )' marcar rada
vez con tint:ls mils vivas el carÍlcler acenlua-
damenLe nUloril:lrio quc:i su pal'Lido corrc~­
ponde. fiiase de que le llamen clerical ó vatl-
canisl3 los mismos que no Luvieron inconve-
niente en acept:lI' y hasul cn escI'ibil' el {(Ma-
niflcslo del Genernl crisLiano»; lo unico que
debe preocllpade rurmalmenle es la conve·
niencia de que su exaltación á los Consejos
de la Corona coincit.la con el robuslecimicnlo
del pl'incipio de aULoridad tan decaido y des·
presl igiad n.))
A 103 arHeriores p"'rraros :Hiade con muy
discreLo juicio nucsl¡'o eSlimado colega Ei Ca·
freo los siguienLes eomerwlI'ios,
Seglll'amcllle que, alJ:;IHlos de estos juicios,
se rcsiellLen de sus picada, y otros expr'es:ln
UII pesimismo exagerado; pero en lodo cslOJ
la carta que (h·jamos reproducida reneja un
eSL:lUO de zozohra en el parLido conservador
que convienc lener en cu/;nLa.
No creernos. aparLe ,le esto, que entre en
los propósitos del Sr. Sil"ela el abandonar la
jeralura de su parLido, aUrl(llle es nacto que
varias "('CI'S no ha pOllido ocultar SIl poco
apego al poder; y no :)(Irnilimos aquella hipo-
lesis, porque realizada, sobrc\'C'ndl'Ía conse-
cuencias que debe prever f'l Sr. Silvela corno
conservador y como nlOnilrquico.
En ClI:lrllo Ú los consrjos qUf' se 11' dan dc
que torne un camillo :llll\ll'il:ll'ill )' dietntol'i31,
:llla!'tr lit, qllC f'ltcl l'OI151-jO no !-eacomoda bien
al C<lI':lctE'l' del ~I'. ~ihel:l, nn lo praclical'ía
en ningilll caso el ilustl'(' ¡('fe del pnrlido COll-
servador, pllr~lIe sahe hif'lI que sin neccsiflad
dc exa::rer,lciones sr ptleden pOIlf'I' :1 sal,'o los
principios de :,rolJil'l'no y A:aralltir con eficn·
cia los intereses lid OI't1t'll soci:ll.
Jaca 26 de Julio de 1902
REDACCIQN y ADMINlSTRACION, Calle Mayar, '!8
ha realizado operación algnna que. merezca ser mencio·
na'da.
ZOZOBRAS El EL paRTIDO OOlSEBVRDOR
No dejará de llamar la aLención IIna carta
de Madl'id que acaba de pub!ical' ¡';i Dlano de
Barcelona, en la cual se habla de prelcnsio-
'!les delerminndas de los amigos del Sr, ~lnul'a;
.oe 1, po,i~\e reliraú, oel Sr. Silyel, y de
olra p6rción de...asulltDs d~ pnlpiwnte jnlerés.
'J lNo hahl1iamosl probablemente p'lI'::tJo la
-atención en esta"'CaI'Ht, á no observar el SiLio
Oprerel'ellfe en que viene inserta, )' ft no' snbe!'
qlle '(lsU'tS cal'la~ ',irrlcedcn fl veces de perso-
najes conspícuo~ pe.la plallo mayor ucl pal'-
litio conscl'valior. ..
Por esl:~ razón merece ser leido con aten-
ción ~I artículo ÍI que nos rererimos, por l'C-
,'elar un eslado inlerior del parlido cousel'·
va.~or, fiue conriene Lener en CUenLa,
Las impresiolles uel im¡JUrlanle articulista
-que por toc!os-"-Ios indicios esta mu) en los
secr os ~e Sj partido-vienen, á 9slar con-
densadas 'en esto.!. p~rl'aros;
(Sin que se oculte:'1 lIadie-dice-que Sil-
'venl"d~ehe"Ubse{lr ardier'ltemeute la cOlltin~I:H
ció n de la silU3rión actual pnl' el mayoI' pla·
z~'p'osiblé, Así cnnjurnr:'\ lal vez, graci3"S il
los ereclos calmanles del tiempo, muéu:I::i de
las dificuhadcs que, dentro de sus huestes1 le
han de dar lllás de un ¡JisguslO. bl~lIora usted
que no á lodos los consllícnos uel bando con-
servador ha complacido la unión con los ano
ljsuos ~amacistas' i,No ::3be uSLed que estos
requieren para su jere nada menos que la
I'arlera de Gobern3ción, es decir, el lroquel
de las actas en perspecli\'a y la coparlicip3ción
directa en In dirección polilíca de 10:i ejérci-
tos aliados1".
¡,Cl'ec Vd. que el jefe de los conser'vadol'f~s
s.e preslad ti semejanLes eoncesiones~
-,\ mi ve!', Silvela de ve de eslar 11lUV de.,·
engañado de la política, de los políticos, del
país)' ... de lodo lo demás. No eXlrailaria, por
10 l3nlo, que el día menos pensado, después
de uno de los grandes éxitos parlamentarios
que lan r;,cilcs le son y Lan graLos le parecen
-al'lista, al fin, ante~ que estadista-se rllera
3 su casa ron los lauI'eles aún rrescos,)' ell·
lregasc al que mil, lo deseara el ba.sLón de
mariscal, que ni le seduce, Jli nalllca en su
mlHlO con el bl'illo con que deslumbraba em·
puftado pOI' Cúnovas ...
-Aquel dja se habrí3 disuclto el pal'Lido
conservauor.
-Tal creo, Son muchos 105 que no se so
melerí<.ll1 a oLra jeralura, fiecueroe uSled que
hace ailo)' medio el encargo de rormal' gabi.
nele conservador, dado suce;j,'amcnle 3 Az-
carraga y á Villa\'enlr, rué, en el rondo, Ulla
destitución de Sil\'ela, puesto que esle no I'l"
chazaba, antes apelecia, volvcl' á 13 rab('za
del banco azul. Y, sin embargo l eljde triun·
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{Alizocidft o'fititll thl !3 il, Julio
4¡¡er 100 interior. , , • . •
t-pGr 100 fx1erior, . • , • • . • . •
Amorliuble al ~ por '100. . ..,.
MUDa,. , . ( • .' . ,
Acciones del Dulco.. " , l~..
Id. dal.!J'abaealera. 'l.l!"'"
Cambio sobre, I'am. . .: ., .:1I: '
Id. id, Lbndres. r. . j ,1'. . 11 •
i por (00 español eD Paria•• 1 •
E:i bCA: Trimestre UNA peseta.
Fes... : Semestre ~'mJ Jfe5ells , ~ al .ño.
ElTIlANJSRO: Id 4 pesetas y 8 al aOQ
Las loopreliones que tenemos es quo continúa la calma
en I.os principales mercados de la península. Aunque se
reglslran pérdidas, efecto de las tormentas de In pasada se·
!llana, estos quebrantos no ofrecen sino un carácter local,
,ne en muy poco ó nada pnede afeclar é la producción ge·
neral, siguiendo esta con visos de 5at~factorill.
Y.tlta calma se revela igualment.e en lo, mereados ex·
~~Jeros, sin duda por esperar datos segoros- para calcular
Ul1portaocia de la nneVl cosecha.
~D Barcelooa lOs precios corri~ole5 "P'r3 el trigo sao:
. alalh monle "'30 pesetas; hembrillas, de 42 a u
:~ huertas de .\0341 id. con pe,;o de f3i kilos cahi¡. y
".gón en la estación de Barcelona.
i ~~ Zaragoza los trigos ~uperiores se bao pagado de 4'!
ISO pe~etas c.hiz de 179 litros.






'l6 Sdbad/).-Saola Ana, madre de Npestra Señora y
SIOS. Jacinto Olimpio, Teódul0, Sillf'ronio, Pastor y Simeóll.
n lJomingo.-Saolos PaotaleóD, Georgio y Mauro y
5aulas N.ltalia y Juliana.
~U Lunu~-SaIlt05 Nazario, C6lso, Victor, Ioocelleio
! SlI1IÓQ Yla 1Je¡\a CalaliDa Tomb.
:9 Martu.-SlnlqS llróspero, Guillermo, ~¡mplicio,
flllllillo y Félix III papa \j Santas Mjl1la, Beatriz y Soera·
finJ. J' I .1
30 Miircolel.-'Santos Abdón, !?ellen, Ursa, Teodomíro
yAbel JSantas DODati!a y Máxima.
31 lIetlt,.-Santós Ignacio \10 éóyo.\a, Fabla, I DCp,lO'
erilo, Firmo, Callrnc'nio 't GerlU~rl.' j,. ,
i Vilrnes.-Sanlos Pedro Advlncula y N~mesio"y .gan-
tas Fe, Esperanza y Caridad. •
¡ Unica., et~~u.ivame'lI·tepara loe ~farinos
ji d~ 101 ojos, 'cargo del muy conocido y acra-
dltado médioo oculista D. Antolin Barrasa.
e&t.edritico·que ha sido de dicha especiali: I
dad en la Facultad de Medicjna de s'.J'aman- i
cay ~ntiguo ayudante ~elDr, Cervera de~
Madfld :,. I (6'JJ•
Se praotioaJt'o'd'o género de operaoiones en
101 ojos, oomo Ion Catarata!, 'Rijas l Pupi-
1
1CU arltficialu, E8traoi8mos eto. etc.
Horal d. oonsulta: Todo!! los días de uile·
ve de la maAaua i. uua de la tarde,
































































23 de Julio de 1m,
Sr. Direotor de L4 MOHuÑa
El t.ema únioo' casi únioo en esta oindad,.1
que no es pOlible snat.raerae, es el referant. á l.
salud pública. El ti/., es un fast&Bma, un coca gOl
asusta á los pu&ilinimes, y uo mal buésped qnepll'
diera ahuyentar á nuestros asiduos visitants8, ~•.
ro el tiCu" el verdadero tifus, 00 existe en Sao ~
bast.ián afort.uDadamente, Lo que bay y que tI~
polvareda ba movido, 88 algunos oasos de fi.s r'
tif6idea, que es 00... muy di.tinte, según OP10D'~
eminenoias médioa8 de taot.o renombre como or
t.ajareu, Isla, Madinaveitia, Royo Villan~VI, S~i:
do, Cenera y otrOI que permanecen aqlll ~r'Dgd t
lamente oon 101 familias, riéndose á máJ DO po ~.
del mitditi" epidemia qua nu.a DO pooos qll.b11
W•• uto oul~a oapital!
•
•••
y á los niños cuando van á la iglesia, es de lo mú
regocijado que puede imaginarse.
Al Congreso Católico habrá que i~rlo por lua
conclu.ioDel 1 como éstu no se han formuladO,COll.
viene ahstener,;;e de todo juicio aventurado. Periódi.
co hay que combatió el congreeo por carlista, yefec.
tivamente, el primer discurBo pronunciado, el del
Obisp? de TU1, fué una terrible catilinaria contra lo.
par~ldarios de O. Carlos.. No ha faltado quien COlD.
batiese la asamblea por mtolerante; y .yer mi&lDO
el Obispo de PotOBí, cantaba nn himno en honorl1e
la tolerancia que endncba los dominios de la reli,
gión. Lo más cauto efl, pues, abstenerse de-todo co.
mentario mientras no hay~ para el101 ba" positiva.
• •Se habla mucho estOl dias del precipitado Tiaje
hecho por el general Weyler á San Seba8tiáiJ. DeS,
pojado de eufemisml)8, lo que en 108 círc:tIOl políti.
cos se dice acerca del viaje es lo siguiente: el mini•.
teo de la Guerra ha t.enido basta ahora libertad de
acción completa para proveer IOI~ deatiDOI militares-
de esa libertad ha usado y basta si se quiere abusa~
do, pues los favorecidos eraD siempre, para 108 me.
jores lmestos, aquellos quemanifestaban al ministro
adhesl6n más incondicional. Deflde el 17 de Ma,o
acá parece que en altas regiones se pone especIal
cuidado en evitar se introduzca en el ejército noa
política d13 persoualismo, cuyos frutos pueden ser
fune8tos y SOn varias las combinaciones de mandos
militares que han sufrido modifi~ciones importan.
tea. El &y, dentro siempre de SUB atribuciones
coostitucionales, dedica mny preferente atención i
estos asuntos y muy conocedor del personal
suele tener indicacione8 muy felices para la provi:
sión de empleos. El hecho es que á la opinIón le
gustan estas iniciativas del Soberano , la sola pre.
sunci6n de que el ministro de la Guerra vuelve i
Madrid sin la combinaci6n firmada, ha bastado pan
que se renueven las congratulaciones por ver que
hay quien pone limites á la arbit.rariedad del poder
ministerial. A mi me faltan datos para garantizar




Aparte de est08 a1luntos ha contribuido á llllcudir
la modorra estival de los círculos, el clamor de bao
talla que de Parie nos llega, con motivo de la 8gita..
ción:provocada por el gobierno al decJanr oh ir4~
la clausura de 2,500 escuelas religiosas. El miedo
en 101 gobiernol engetidra el dt'8potismo y el actual
gabinete franw, privado de aquella fuerza que te-
nía el.de Waldek·RouBscau, 81énteee débil, vaci·
lante en 8US resoluciones. lIa querido ganar á toda
costa la 8impatia de 18s muas radiealea y con liD
acto de monstruos8 arbitrariedad y violencia, creyó
conieguirlo. De ahí su decreto draconiatlo cerrando
las e8cuelas de la8 congregaciones y dejando .iD el
P"" dI loleimci" para -susl.ijOBáinDumerables fami·
lias católicas. Para dar apariencias legales ala me-
dida, hubo Deceiidad de dar' la ley de asociaciontl
efecto retroactivo, El ca~o de Fnocia puede Henil'
de advertencia á Elpatia. Se ve alli cuán fácil es
lIev8r la guerra religiosa á la calle á poco que Ice
gObiernoa&flaqueen en su misión de paz, dt' ju!tieia.
La opinión gE'neral rech8za toda violencia en estOl
asuntos y el olvido de lo. procedimientos prudentes
puede dar lugar' muy graves conftict08. AqllÍ ro-
mo allá hay UD problema religioso de solución mil!
dificil y ya que de Francia n08 llegan iospiraciolleJ
para campailal d6.iatinadu, seria de deiear n03
aprovechaae el escarmiento que 81H padecen los que
6e engolfan en aventuras tao peligro8lUl como la
preBente.-Montoftú.




El Congruo co!¡)lico dl StJntiago.-Nombramimlul milil..
,-u.- Escormienlo.
Las seccionCB del Congruo católico de Santiago
ocupan gran lugar en Ja prensa y no pequeña parte
de la atenci6n pública.
No ban tenido en todos sus momentos aquella se·
renidad que hubiese acompañado tan dignamente la
labor de {oa congresistas; pero no hay que olvidar
que la allamblea no esuncoocilio,6inouncongresode
católicos militantes reunidos para detiberar en medio
de tiempos l1.Iul críticos para al libertad de la Igle-
lia, Pedir en 8lltas condiciones sereuidad y reposo,
frialdad y mesura :i 103 co~gresistas de ~a vieja
Compostela, es pedirles que .megaen .su. cuahdad da
hombres enardecidos por el Ideal y dispuestos' lu·
char por él como por una causa Justa. Además la
atmósfera que fle respira en tan nobles y vest~t8B
ciudal1es como Santiago, y la que llena las ámblt08
de todas eoa, poblaciones de España, donde ~I. pasa·
do vive más que el present~ y doo~e la tradlCl6n no
ba sido ahuyentada por ~a IDnovaCl6n de l~. nueva8
ideas, cs la más aproposlto para que los dItirambos
y los bimnos á la antigua fé se eleven clamorosos
y guerreros, amenazadore8 y robustos contra las
hordas impias que se disponen á dar un nuevo asal·
to al baluarte secular de las creenciaa religiosas.
Cada piedra de las catedrales, c8da eco de 188 mis·
teriosas callejuelas ensombrecid~spor los siglos, ha
de repetir COD alborozo las behcosas. ~reDga8. ~el
Congreso de Santiago l porque esel espmtu tradlclo,
MI pI alma de nuestra leyt:nda mí8tica, el mismo
ge¿io que di6 vida á esos templos y á eB8.S ciu~ades
el que agita las almas de los oradores que exCitaD á
la lucha por la fé, Además la pasión cuando es sin-
cera y honrada, no puede conde~Hlrse. Cemura~ pues
el Congreso Católico por la pasIón y el entus.la~m.o
que muel'ltrao los oradores, me parece un~ ttlvlah-
dad ..io sustancia. Y esta censura, parbendo del
campo dl" los faoúticos rojos, es verdaderamente có-
mica. Porque ver predicando t0.lerancia á los qU.6
disuelven lL estacazoslal proceslOnes"alos que moti'
Tan la intervención de la fuerza arroada para defeQ.
der la Custodi8 y á loa que insultan lL las mujeres
._---~--
determinaD, figurando en primera línea. la atonia
digestiva que éste p'r~duce 1 le o0!1stit.u,•.en o~a
cansa predisponente, Siendo por ellJiUBmo mO~lVo mas
fáciles las fermentaoiones que sufren loa,allmentos,
pues las temperllot.uras de elll.os dias SOD las que ne-
cesitan loa muohos mioroorganismos que en ellos
se albergan para JIU multipbcación y desarrollo.
Otra de las causa. de la'J indispOSiciones oitada.
son los enfriamientos que se adquieren, espacial.
mente dnrant.e la nocbe, por 108 cambios brascos
de temperat.ura, pues aquí soele bab6t mna diferlln-
cia muy marcada entn la t.emperat.ura de la tarde
y nocbe, debida á las: condiciones climat.ol6gicu
de elt.a oomarca.
Tampoco e8 ajeno á la prodncción de esta. en-
fermedades el abnso de los belados y aún el nso
8implem~nteen los que t.engan alguna pertnrba'
oión gást.rica, siendo muy racas las personas afioio-
nadsl:l que no t.ien8U algún tropiezo digestivo du·
rante h, temporada.
La indigestión da frut.&s Terdes Ó descompuest.as
es otca de la8 oausas que puede acarrearios, por lo
que eu esta época de verano conviene redoblar la
vigilanoia en los mercados para evitar que se ex-
pendan aliment.os en malas condiciOnes, tenie~do
espeoial ouidado de efectuar una escrupulo811. 1100-
pieza para que no ferment.en los muchos residuos
que en dichos sitios uist.en.
La lecbe también debe her objeto de nna atenta
inspecoi6n, espeoialmente en estos meses de estío,
pues la t.emperatura alta de que acostumbra dis'
frutarp" es la más apropósito para el desarrollo de
las numeros ..s especias microbianas qne tienen en
ella su habit.uat:residenoia.
El ordeQo 8e praotioará por penonas que ten-
gan la ropa limpia y se lavarán las manos ~on
agua limpia y jabón y las ubres con nna esponja y
agua oaliente secándolas 000 un lienzo¡ la leobe de-
be llevarse á un paraje limpio y frefloo, teniendo
ouidado de colarla á través de un lienzo hervido.
Tambtén figura entre las oaosas de los deurre-
glol gsstro intestinales del verano el uso de lall
aguaa imparas, ya 8ean de río, lo que además de
estos rie8gos tienen el de produoir la infecci6n t.i·
foidea , ya el da aioas estanoadu, de la. qoehacen
uso alguna vez las gentes del oampo, l'speoialmen·
te durautela épool. d. la t.rilla, lo que puede evi-
tane haciendo provisión de agua pura para el dia.
Duraute la épooa del est.lo se desarrollan con
frecuencia afectos gástricos de carácter iDfeooioro
y cólicos de alguna importancia, los que suelen
prellent.ar caract.eres coleriformes; es el cólera eu·
ropeo (no alarmarse), exist.iendo durante esta tem-
porad~ de calor excesivo, causas especiales que lo
NUEV AS SUCURSALES DEL BANCO
Higiene canicular
B~jo esl~ título escribe El Economista lo que
iJ continuación copiamos.
u En relación con el oonvenio para cumplimien-
to do h~ ley de circulación fiduoiaria, y con el pro-
pósit.o de llevar la acción directa del Banco de Es-
pafia y 8U8 operaciooea á localidades de verdadero
mOVimiento mercantil donde hoy no tiene repte-
aent..ote 88 están haciendo estudios, qua van muy
adelantados, para el 8l1tablecimiento de oficinas
del B&DCO en gran numero de poblaciones de im-
port.ancia.
ElItas oficinas DO 88 !abe si se llamarán Sucuraa·
les, ó Agencias, Ó Comité8 de descuento.
podríamos citar los nombres de mnchas de 6st.a3
poblaciones en estud.io, unas por su situación 00010
Jac.; otras por 8U riqueza agrícola, como V.lda-
penasj otras por su lDovimlento industrial, como
Sabadell, et.c., et.c. SOI1 más de cuarent.a las qne
hay en preluración.
Qoe estos estudios t.ienen realidad y fines in·
mediatos, lo prueban los mochos datos recogidos
por el int61igente director de sucnrsales Sr. Gonzá·
111.1. de la Pelill, que para estudiar sobre el terreno
la ut.ilidad de alguna de ellas, hace en estos dlu
un viaje á la provinciA de Ciodal Real.
El Banoo, ahor!' que ve aligerarse su cartera de
créditos cont.ra el Tesoro, prooura aumentar sus
operaoiones con el público, llevando 8U auxilio di·
rectamente ti. IOJalidades que encuent.ran difioulta·
des para obtenerlo de las sucursales existentes.
El credit.o requiere un conocimiento especial hecho
muy de ceroa de las personas en las poblaoiones
agrícolas ó industriales, mnchas de las que eatán
ahora entregadas á los préstamos usurarios.
Nos parece buena la idea, y creemos que deben
en muohas de esas poblaoiones preocuparse de ayu·
dar á los estudios y propósitos del Banco con IIlS
cat.os y sus iniciativas,
El ver ciw.t!o el nombl'e de esta ciudad en·
tre las plazas, sobre las cuales se hacen estu·
dios IHu'a ver lli al Ilanco de Espai'ia interesa
lIev3l' ;1 ella;; su acción directa, ba hecho na·
cer lo;; habilanles de esta comarca la esperan-
za de ver pronto rcalil.atia una de sus legíti·
mas aspiraciones.
Ya en varias ocasione;; lo hemos dicho en
las columnas tle nuestro modeslO semallario,
Las rj¡'clIllslancias de sel' Jaca cabeza de par-
lido judicial y ue Diócesis ec!esiá;;ti '3, Co-
mandancias d~ Ingenieros militares y Carabi·
neros, de irnlwrtallte ('omercio )' con respcta·
bIes sumas colocadas en valores hurs{Jliles y
mprc:lnlilps, y punto de recaudación de gran
núnH'ro de rClltag I,úhli";ls, cénlrico y el m~s
próximo ft las principales Aduanas de la pro-
vincia, CilnCurrentes lUdas eSla;; cirClIllslan-
eids con la de ser estación r¿rrea, la hacen
desear se extiendan a cll<l los sen'icios de
ouestru primer establecimienlo de crúJilo,
silluit>r3 sea por medin de ulla Agencia de re·
I'rnt!ucciólI modrslamclltc instalada.
Con la racilidad quP. tal ofJcilla liaría, au-
m~IHaríall llotablemelllc toda clase de opera·
CiOllf.S eOIl el público, tales como las imposi.
ciones cu cuentas corrientes, no sólo de me·
tfllieo, sino la.; !Jl'ovellicntes de depósitos de
e(¡'CLOS públicos, uno de los mejores sf'rvieioi
que presla el B,Hll~n y que 3peJl3S se utiliza
por los pequeños lenedol'cs que residen en
pueblos :Jpartados de la capital, en alención
ft In dif1eu1taJ de vflrif1enr el cobro de lo~ cu·
pones vencidos)' siltidec!los, '! otras muchas
que IwlJrían de contribuil' poderosamenle al








Imprenta de Hufino AbJd.
-
Par~ mediados de la semana próxim.. tiene
a~unolad... su llegada á est.a ciudad nuestro' digno
dlputaJo a. Cortes el E:z:cmo. Sr. duque de Bivona
que viene atraido por el deseo de pasar algunos
días a.1 lado de sus numerosos amigos de aqní y de
estudIar y ver de oeroa I.. s aecesidades y aspiracio-
nes del dist.rIto que representa y al que profesa en-
traftable afecto.
Animado como pooal! vecss se ha visto estubo el
baile que con motivo dala festividad de I Santiago
dió anoche el"~..binete de Recrean en sus elegan4
tes salones. L .. Juventud ha rendido culto á Terp4
sícore hast... las primeras hora8 de la m..drugad...
No sucedió así en la "Unión J ..qnesa donde
por falt.a de asistenci .. hubo necesidad de ':::errar í.
Lor.. ~empran.a. Nuestras airosas y bellas artesanas
prefirJI~ron dlsfrut..r del' fresca ambiente en 1...
afneras de 1.. poblaoión ó ent.rsgarse á los pl ..ceres
del baile en la plaza de toros que anoohe ofreoía
tll ..traotivo y novedad d. hallarse ilamin..da á la
veneoiana.
Despnas de nna noche fría
Viene un día tropical,
Y, en pocofliienos de un dí..¡
V..mos de la pulmonía
Al ..t ..qne cerebral.
Cui nieva, y de repente
Se torna fnego el ambiente;
~uién no se abras.. , se~hielaj
1. así se muere la gent.e
Da un modo que desconsuela.
Véis á cu..lquier conocido
Sano, robnsto, y cortéa
A las dos: poco después
Os dioen que h.. f..lleoido
El conocido ti. l..s tres.
Las medias tintas odiamos,
Claro-oscuro no qneremos,
Y aunque en el cambio muramos
Impert.érritos pasamos






Asi siempre en uu memento
De un mal á otro mal mayor}
Cambia la luz, el oolor,
La mar. el ayuntamienta,
La at.mósfera y el amor.
Un part.ido, un gabinete,
Ann la cosa más extraJia
Se cambia en un periql1et&,
Todo... menos un billet.e




Term~nada la inspecoión téonioa de varios apro-
vec~..mle~to. de agtl ..~ para fue.rza mot.riz, que
h..bl" motly..do IIU Tenld .. á esta olUd..d el miérco.
les .regresó . á. Hu~sca! nuestro muy ~onsiderado
..mIgo el dlstlOgUldo lDgeniero, D. Pedro Mont..-
ner¡ ~fe~to á la jefatnra de Obras públioas de esta
provlDol ...
.Acompaft ..do da expreaiv.. y afeotuos.. carta del
dl~~o presid.ente dal Ateneo de Zaragoza, Dr. p¡¡-
t.rlOlO Boroblo, 8e ha reoibido en nuest.ra Aloaldía
e~ titulo de. socio de mérito de aqnel cent.ro Iitera-
rto y ..rUstiCO, expedido á favor del Alcalda de
esta oiod..d, en agradecimiento á las atencione. da
qu~ por parte. dal Aynntamiento y veoindario¡ fné
objeto 1.. secolón de 8J:oursionistas al "isit.ar en 1..
pu..da sem"na esta pobl..ción.
De.poés de varios días de lluvia y oielo encapo-
tado, que nos, ~icieron.pensar si habíamos llegado
ya ..1 mel...noohoo y t.rlste atona, ha vuelto á. afir-
m.arse el t.lempo, que hoy presen~a el oaráoter pro-
piO de la estación.
El últ.im~ temporal, si bien h.. perjodioado ..lgún
t..nto las mieses ya cortadas, y retrasado l..s faenas
de la reoolección. m..nteniendo la zozobra entre
los labradores, que desean ver pronto libres sus
frnt.os de uua mal .. nube, en cambio hl\ favoreoido
1I0tablemente las hortalizas, y may prinoipalmen-
te los. sambrados de patatas que, :como es sabido,
constltuyen en est.. comarca la cosecha principal
de 111> olase jornalera.
La DireGci6n general de Contribuciones ha re·
suelto que los p~opietarios de fincas ataoadas por
la ~lo~erl\.solo t~enen derecho ti. que se les rebaje
el h~Uldo Impon.lbl~ por 9ue oontribuyen por la sx-
tenslón superficlallOvadlda por la dicha plaga y
q~e aquellos q.ue hayan prooedido á la replanta·
olón oon sarmlentos amerid..nos, los becefioios que
obtendrán por tal conoepto 00 pueden comprender
Jos diez R~OS, sino los restantes dentro de est.e pla.
zo, é. part.lr del afta en que el expedieBte se ios-
truya, debiendo tributar el terreno durante la u-
cepoiól;l por la evaluació.n qUG correapollda, dado
el CUltIVO ~ ..prove<:ha.m,ento de qua sea supcepti-
ble y prevIo cumpllmlento de las formalidades ro.
glaxp,entarill¡s.
Las Herm..n ..s de la caridad de Santa Ana resi-
dentea er. est.. oiadad, celebran hoy en 1.. iglesia
de Santo Domingo 1.. fest.ividad de 1.. M..dre da
Nuestr.. Senor.., con ana lolemnísima misa con
sermóo, dsl qoe se ha enoargado el ilustradooanóni-
go da alSt~ c~t~d.r..I, D. Sebastií.n de la C..lIe, y
daudo ptlnOlplO por la tarile á 1.. novena que can-
tad.. por l ..s miam..s hermanas, acostnmbr..n " de-
dicar ..naalmente á la Sant.. Titular de su congre-
gación.
Gran parte del públioo jacetano ha desfil ..do es-
tos días ante el esoaparate del establecimiento de
loa Sras. M..ynu y B ..rbado, donde el joven y ya
avent.ajado pintor D. Mignel Latas, h .. 6J:pussto
..Igooos ouadros que han merecido justos elogioll
por parte de los inteligentes.
Muy de ver..s felioitamos á nuestro p..isanoil que
t~u claras muestr..s de exoelent.., aptitud para la
pintura revela en los trabajos allí expnestos.
El martes subió al balneario de PantiCOla el
digno Gobern ..dor oivil de la provinoia, O. Wen.
oeslao Retana. Al decir de 108 periódicos ds Hues4
ca el Sr. Retana volverá á la capital en los días
8 ó 9 de Agoato, á. fin. de permanecer eo ella dur"u4
te las fiestas de San Loren~o. ,
Nótase en est.a poblaoión bastante ..flnencia de
nraneant.as que, huyendo de los excesivos oalores
ó de~eando desoansar de las fatigas que produc~
la VIda en los grandes centros, bascan squi la
t.r..nqailida4 y el aosiego unido ti. una agradabilísi-
ma temperatura.
Entre ot.ras personas distinguidas, esta seman..
ba lIeg..do D. Joaquío martón Gavin, ilustre paisa-
no nUfilstro y magistr..do del Tribunal Snpremo_
Después de pasar algunos dias en esta ciudad
el jueves continuó su viaje par.. Heoho el meritísi:
000 catedrát.ico de la Universidad de Salamanca
D. Domingo Miral, oon objeto de pasar el ver..o~
aliado de su familia y awigos de la infanoia.
Se ha~ oiroulado los program..s de festejos oon
qua la CIudad de Huesca se propone solemnizar la
fastividad de su Santo Patrón.
A.demás de (all corridas de toros, da verdadero
relieTe, yde las tr..dioionales comparsas de gigantes
y oabezudos, anúnoians8 fU9gos art.ificiales cuadros
disolventes, oonourso de carros adornado~ ilumi-
naoiones ti. la veneciana y electtlcas, oo~oiertos
p~r. las músicaslldel regimient.o del Infante y muo
nlClp..l y por el Orfeón oscenc~n' certamen de t.iro,
y otro. numeras no menos sallentea que servirí.o
de atractivlil p ..ra llevar en 1.. primera decena de




qoa me h....consajado nn leaor que, á juzg..r por
lo muoho qQe habla deb. ser aod..luz.
-¡Bah! no te fies de charlat..nes.
-iCa! ai es Qn hombre que entiende de todo,
hast... de milicia, pues dioen que en sus buenos
tiempo. fué no le qué de esos de c..ballerla que
llam..n hús..res.
-Bueno, bueno, pUe8 que te alivies y que reco-
brea pronto tu habitual buen humor. Lo celebraré
por tí y por tus peqoefto. parroquianos, porque su-
pongo que ..sí que est.6s bien permitiris á los chi-
quit.iaeB jugar contigo como de costumbre.
-Si, aenor, sil pues no faltab.. más.
He ahí mi Ctltntecico. Que no 10 es; que es ana
lat.. sala y abnrrida, qne no se le ve la punta ....
¡Bueno!
Suyo afectísimo amigo y paisano.
•
Lu fiebre. reinante. DO 80n UDa COI' rara aquí
. n lo. grandes centros de poblaoión, 80bre todo
'''.... 'poca del do, ni 88 enfermedad que espan·
,,- l' . dtf pUl ot.ra cnl qluera causa mayor nij.mero e
¡' timas. Lo que tiene es que la oiudad infe,tada
~ (lSIIl Sebasti'o:. si 8. t~ataa. de otra C6pital ~o:al­
aierl l. tpidemla hoblera puado des..perclbld ..
: ..1.& pira la generalidad del Teoindario.
La prenla local y la, personas peritu disouten
COA calor las tD&dida8 adoptlldas y las causas qoe
hl,an podido ocasionar la alteración de 1.. salud
úblioa. La. opinión general es que la anómala si·
in..ión sanitaria ~e debe i las aguas potabl~8 de
goo so sirve esta olUdad¡ no por sn mala cahdad,
sinO porqoe hao podido adquirir sublltancias noci-
fU por eso foe bien recibida IlIo decisión de 1.. Al-
caldía de cortar lu ..goas procecentes del rio
AD.arbe qoa son lu sospechosas en todo caso, de-
jllldo p'ara el conlllOtDO público 8010 lu de los ma-
nantiales de Ohoritoquiata, hasta qoe por qoien
ootreapooda se aolare lo qoe hay acarca del part.i-
cullr.
Eo soml; que en Sao Sebastián no ocorre nada
que valgl l. pena; qne según las est.adísticas ofi-
ci.ls. ui.t.en hoy I~.OOO for.'teros, Ó sea más que
otro_ .ño. en igual fecha¡ qne nos divert.imos, y
que gozamos de un. temperatura deliciosísima,
más bien frelloa que calnrosa.
•••ComO V. habrí. visto en la prensa, está acordado
.1 viaje del rey por Tarios pueblos de la costa can·
tábtioa y dallDt.t'rior. El it.iner..rio que parece se
he dispuesto es el siguient.e: Bilbao, S ..nt.ander,
Gijón, Oviedo, Condong... Trubia, A.vilés, León,
Bilbao, Pamplona y San Sebast.iáD. Es prob..ble
que en es~e vi..ja acompafl.en al rey 109 príncipes
de Ast.nriu, que, prooedentes del extranjero, lIe·
g&ron aooohe á. est... oiud..d. La exoursión empeza4
r1lrobablemente el día 1.0 de Agosto.
a temporada que dare el vi..je regio, ó quizá
más, la pasarán en Austri.. la reina madre y 1.. in-
fanta O." Maria Teresa, quienes se proponen p..r-
tir para Viena el al del oorriente, ..compaaadas del
daque de Sotomayor y de la duques.. de S. Carlos.
Lu Ingastall dam..s Tiajarí.n de inoógnito oon 106
Dombre, de oondaaa de Candonga y Mlle. Cov..-
dong. rSlpeotinmente.
". " "SlguB16 habl&Ddo del viaje relámpago de! Rene·
ral \VeyIar .feutuado ..yer, por más que el minis·
tro de jornada y el propio ioteresado aseguran
qne la rápida "islta t.ovo por exolusiTO objeto
conferenoiar oon D. Alfonso acerca de 1.. pr6xima
.isita á lu fábrioas da armaa de Oviado y Trubia.
"" "Tru nnmero'" y oonstantes inT8st.igaoiones 00-
ronad.. por.l más feliz éxito¡ ban sidohaUad08en
.1 barrio de Sao. Juan, del inmedi..to pneblo de
ru.ju, la o..... y el ouarto que en J843 habitó
Vletor Hago. La que fué morada dsl inmortal poe-
ta ha .ido Ti.i~ por loa ilust.res dasterraclo.
franoe.", rasidantee an San Sabastián¡ AIra. Deroo·
IIll. '1 aabart. En la faohada da la oitada oasa se
ooloearí. Qna lápida conmemorativa.
"11 lO
Para terminarabi 'TI. un ewntecico, 610 qua s....
Mi oam..rero-camo·diría Blasco-ó sea el indl·
,idao qoe me sirve el café onando lo tomo en el
id.m, el el hombre más bonachón qaa conozco. No
Se enfada nanoa¡ loa chiquillos da los parroquianos
haoen oon él mil diabluras y
el uno la coj.,
al otro le deja,
y el otro le tira la oreja.
r .ino precia..mente la oreja, le tir..n del m..ndil
l. arrebat..n la servilleta y .•• le sonsacan los tao
rroncitos da ..zúc..r. y él siempre risaeilo y oom-
plaoiente. Ayer¡ ain embargo, le encontré muy
Cl:tabiado y demostrando un humor de mil demo-
111011.
--¿Qué es eso Jorje? ,qué te pasa' le pregunté.
-N"d.. lIenorito, pooa oosa. Que el otro día me fuí
, pasear h..oia el Antiguo, y como 1.. tarde estaba
fria y no h..bí.. tom..do mis preoauciones, porque
l. verd..d, no oreí que la cosa seria para tanto, al
ne~ar ..l túnel, un.. inesperada raoha de viento me
dejó helado.
. -¡Claro! oomo por alH son las corrientes tan
ltap.t.ud...... Pero eao no será n..da.
-Así orao¡ pero lo oierto es que no me enouentro
billn; me doele todo, todo, hasta las orejas.
,Si? ¡qué cos.. mí.s r..ra! repnse yo riendo la oon-
rrenoia. Poes, nada, cuidate, Jorje, guarda cama,
ltid, mucho y le te puará todo 880 que no es más
qUe tln enfriamiento.
-El cierto; y espero qne est..ré completamenta












































































































yo AGUA DE SELTZ
, base de
ACIDO CARBONICO LIQUIDO PURO
á precios muy arreglados
BA~~ULA~ ~ENTE~IMALE~
VENTA AL POR MAYO~
<il~llo dJoV Etol~J. nlÍmor¡¡" ~. llJ@@I'J',Q¡rt9';-~~<il~ .
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NOM. 30, HUESCA .











ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;) por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado elgénero á con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico ellO y 5
por 100. respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones qu~ esta casa abraza yel
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que ,todo.
los lunes ofrece COSTA del 10 y;) por 100, respectivamente; de're-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
~OSJ!1.A
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAVOR, NÚMERO 14,
FIJA:R.S:m
P A.GO AL CONTADO
GRAN TINTORERIA
- DE LA - "
VIUDA DI: C. POLO í: ·HllO







quedll abierto este establecimiento al públioo du"




Baao suelto C?D ropa
11 n 81D 't
Los abonos cadocan con la temporada.
---
COMERCIO OE TEJIDO;; y ULTRAMARINOS
DE
Basilio Martinez
Inmensas eXiSICrlcias y gl'311ues rebajas UP.
precios en lod.IS las clases de Lejidos, confec-
ciones y ultramarinos.
Compramlo el chocolale elaborado el brazo
se regal:)Il objelos de gran valor'
Eu el mismo comercio se reciben cncnrgos
para servil' C3l'I'Cladas de leña de baya fuerte
á precios milS unjas que en arIOs anteriores,





No más dolores de muelas
Paso a la ODONTlNA PERRET
Desde la (echa se 3l'tiQndan varias del pri·
mero y segundo piso de la casa núm, 1.. de la
plaza de San Pedro, y que rentan de 30 !l 50
pesetas mensuales.
Para la temporada de verano SCl'ilO cedid3s
las mismas amuebladas ó sin 311lueblal' á pre-
cios Corl\'enciollljles, .
También se 31'rieudan Ó cederiJn iJ medial
una pnrt.lina y \'~Il'ios campos,
De IOdo ill(orlllariÍ en dicha casa, su PI'O-








Se ha recibido liloderno surtido,
en lana y dril, para edades de 3 á
10 años.
COllERCIO DE JOSÉ LACA A IPIÉ:1S
;;l/ayo,' 2S.-JACA
•
que quita en un momento lo!'! más acerbos dolores
de muelas; ('8 la única de todas las preparaciones
cuyo eFecto e8 eficaz.
El elixir dcntífrioo del mismo autor sirve para foro
talecer los dientes flojos y destruir el caries, cura lai:!
fiuxiones de boca y tod\l prinCipio de escorbutoc.an.
do á las encías UIl bello color rosaJo
Precio de la odoutioa 1.¡'O ptas. frasco.
Precio del elixir J,'25 Y 2 ptas. frasco.
Unico depósito, [anuacia de o. FRANCISCO AllUE
Desde San Miguel se arrienda un
segundo piso y tienda, calle Mayor
núm. 11, inmediato á la Puerta de
Sau Francisco.
A LAS BOROAOORAS
A precios muy módicos ee dibuja ropa blauca
para bordar.
Dirigirse Mayor 43, derecha. 4,0
